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cim, balıkçı, avcı ve seyyahtı.
O nun öm rü daim i b ir neşe içinde geç­
ti. Filozof ruhlu idi. Aklına esince tam bu­
rasını ve kispetini zembiline kor, seyahate 
çıkarak kasaba kasaba, köy köy dolaşırdı. 
Tatlı sözü ve özlü sanatı ile her yerde a ra ­
nırdı; işte bundan dolayı da feleğin kah­
rın a  aldırm az, omuz silkerdi.
O, halkı, halk  onu ara rd ı; çünkü o, h a ­
k ik i halk  sanatkârı idi.
(S. t.)
TÜRKİYE MÜZELERİNİN KURULU­
ŞUNUN YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ — Y ur­
dum uzda müze kurm ak şerefi D am at A h­
met Fethi Paşaya nasibolm uştur, Ahmet 
Fethi Paşa, kaftanağası Hacı Ahm et Ağa­
nın oğlu olup 1801 de İstanbulda doğmuş­
tur. İlk  tahsilini Enderunda yapmış, 1825 
te  askerr mesleğe in tikal ile m uhtelif va­
zifelerde bulunm uş ve ferikliğe kadar terfi 
ettiğ i sırada Viyana, Paris, Londra eliçilik- 
lerinde bulunm uş, T icaret nazırı olmuş ve 
Atiye Sultan ile evlenmiş, 1846 yılında da 
M ühim m atı H arbiye nazırı ve Tophane
Mecmaı Eslihai A t ika ’nın levhası
M üşürti olm uştur ki bu esnada Türk  m ü­
zelerinin temelini atm ıştır. Bundan sonra 
T icaret nazırlığı ve Tophane m üşiirlüğündc 
bu lunduktan sonra da 1875 yılında vefat 
ederek İkinci M ahmut Türbesi bahçesine 
defnedilm iştir.
A hm et Fethi Paşa 1846 yılında, şimdi, 
Askeri Müzenin bulunduğu Sent İren bi-
's Mccmaı Aşari  A t ika ’nın levhası
nasında "Mecmaı Eslihai A tika” ve “Mec- 
m aı Âsarı A tika” isimleriyle iki kısımdan 
ibaret ilk T ürk  müzesini kurm uş ve bu
1 Fe th i  Paşa
isimleri, 1263 tarih in i binanın karşılıklı 
revaklarına hakettirm iştir,
F ilhak ika o tarihe kadar, Cebehanede 
bâzı silâhların  toplandığı, gene ele geçen 
eski para ların  D arphanede ve Sarayı Cedit­
te saklandığı ve sarayın hazine dairesi, Raht 
hâzinesinde bu  kıym etli eşyanın bulundu­
ğu ve daha sonra 
bulunan sikkelerin 
ve benzerlerinin Ma­
arife gönderildiği a r­
şiv vesikalarından 
anlaşılıyor ise de 
bunların  herhalde 
b ir müze olmadığı 
şüphesizdir.
“Mecmaı Eslihai 
Atika,, nın yüz se- 
nedenberi hiçbir su­
re tle  müze olmıya 
elverişli bulunm ıyan 
Sent İre n ’de kalm ası 
inkişafına m âni ol­
m uştur.
“Mecmaı Âsarı A tika” ya gelince; tesisin­
den sonra yapılan genelgeye göre yurdun 
m uhtelif yerlerinden lâhitler, heykeller ve 
emsali burada toplanmış, ilk defa 1868 y ı­
lında A lbert Dumont isminde b ir Fransız 
bu müzeyi ziyaretle bunların b ir listesini 
yapm ış (Le Musée Ste İrene, Revue A r- 
chélogique 1868 II) , 1869 da Müzei H üm a­
yun ismi verilerek G alatasaray hocaların­
dan Goold isminde b ir İngiliz m üdür
Asdrı Atika Müzesi
tâyin edilm iştir ki bu zat hazırladığı 
m uhtasar katalogu taşbasması olarak ya­
yınlam ıştır (Catalogue explicatif, histo­
rique e t scientifique d’un certain nombre 
d ’objets contenus dans le Musée Impérial 
de Constantinople). 1871 de müze m üdür­
lüğü lağvedilmiş ve fahrî olarak A vustur­
yalI Trentzio m üdürlüğe getirilm iş ve 1872 
de tek rar m üdürlük ihya olunarak bu ya- 
zifeye AlmanyalI Dr. Dethier tâyin kılın­
mıştır.
D ethier’in bu işde hayli faaliyeti görül­
m ektedir. 1874 te ilk Âsarı A tika nizam na­
mesi m eriyete konuyor, 1875 de Sent İren ­
deki eserler Çiniliköşk’e naklediliyor. An­
cak Çiniliköşk bu  vazifeye göre uyduru l­
m ak için m aalesef çok m ühim  ve fena ta ­
dile uğrayor.
Gene arşiv kay ıtlarına göre Dethier, bir 
müze m ektebi kurm ak için teşebbüslerde
bulunuyor. Truva hafriyatından, kaçırılan 
eserleri elde etm ek için A tinada dâva aça­
rak  çok uğraşıyor.
D ethier 1881 de vefat edince; Osman 
Hamdi Bey müze m üdürü oluyor. H am di 
Bey zamanında İstanbul müzeleri binaları 
yapılıyor. Birçok yerlerde kazılar yapıldığı 
gibi Sayda hafriyatında bulunan m ezarlar 
T ürk  müzeleri tarihinde en üstün başarı­
dır. Kezalik Hamdi Bey zam anında 1883 
te  ikinci defa ve 1907 de üçüncü defa ola­
rak  Â sarı A tika nizam nam esi .tadil..çdilmİ5- 
tir  ki bu nizamname hâlâ meridir.
1895 te Deniz Müzesi kuruluyor. 1914 
yılında Şeyhülislâm Hayri Efendinin him ­
meti ile İbnülem in M ahmut Kemal, Keçeci» 
zade Reşat Fuat,' İhtifalcı Ziya, A rm enak 
Sakızyan Beylerle Dr. Mustafa Miinif Pa­
şadan m ürekkep b ir heyet m arifetiyle ca­
mi, türbe, kütüphane ve benzeri b inalar­
daki kıymetli sanat eserleri toplanarak Ev­
kaf Müzesi (şimdiki Türk ve İslâm Eser­
leri Müzesi) tesis ediliyor.
1918 yılında İstanbul Arkeoloji Müze­
sinde bulunan Asur, Babil, Sümer, Mısır, 
H itit gibi eski Şark eserleri o tarih le bo­
şalmış olan Sanayii Nefise Mektebi bina­
sına nakledilerek (Eski Şark Eserleri M ü­
zesi) başlıbaşına bir müze halini almıştır.
1924 yılında Cum huriyet idaresi asır- 
dide Topkapı Sarayını (Sarayı Cedit) m ü­
ze haline koymuştur.
Bundan sonra memleketin m uhtelif il­
lerinde m üzeler kurulm uştur ki bunları 
harf sırasiyle ve yanlarında kuruluş ta ­
rih leri olarak yazıyoruz.
Adana (1924), Afyon (1931), Ankara 
Arkeoloji Müzesi (1923), Ankara E tnograf­
ya Müzesi (1924), Antalya (1923), Berga­
ma (1924), Bursa (1923), D iyarbakır (1934), 
Edirne (1923), Efes (1934), Erzurum  (1942), 
Gaziantep (1939), İzmir (1926), K asta­
monu (1941), Kayseri (1929), Konya (1926), 
Manisa (1935), Niğde (1936), Sivas (1927), 
Tokat (1926), Van (1933).
Bunlardan başka, Alaca, Amasya, Ça­
nakkale, Denizli, Eskişehir, İsparta, İznik, 
Kırşehir; Kütahya, Samsun, Sinop, Silifke, 
T ire’ce de müze depoları bulunm aktadır.
K  t s a b i b i  i y o g r a f y  a: Vahit; M üzei 
H üm ayun, Rehnüma İstanbul 133 . R esim li
H am di Bey zam anından b ir  hâ t ı ra

